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CEDARVILLE COLLEGE 
Cedarville, Ohio 45314 
HONORS PROGRAM 
'Honoring those students who have achieved academically' 
Gymnasium - Student Center 
May 7, 1971 
10:00 A.M. 


Prelude - Partita on 'Ein Feste Berg' - Cor Kee 
"A Mighty Fortress Is Our God" 
Processional - Trumpet Tune and Air - Henry Purcell 
Tim Hegg, Trumpet 
Invocation 
Remarks 
Introduced by Dr. ]. Roland Fleck, Ed. D. 
Chairman, Psychology Dept. 
Presentation of Awards 
Benediction 
Dean's Honor List 
Edith Hart Milner Award 
Clara Monzelle Milner Award 
George Boyd Accounting A.ward 
Science Award 
Broadcaster's Award 
Who's Who in American Universities & Colleges 
Outstanding Staff Member of the Year 
Outstanding Faculty Member of the Year 
Postlude - Revelation's Toccata - Daniel Pinkham 
Mr. Darryl Miller, Senior 
Music Major 
Mr. Darryl Miller 
Dr. Robert Gromacki, Th.D. 
Chairman, Biblical Ed. Division 
Miss Verna Tallman, Senior 
Psychology Major 
Dr. Clifford Johnson, Ed.D. 
Academic Dean 
Mr. Edward Spencer, M.A. 
Chairman, English Dept. 
Dr. Merlin Ager, Ph.D. 
Chainnan, Education Dept. 
Mr. William Riter, M.S. 
Chairman, Business Adm. Division 
Dr. Donald Baummm, Ph.D. 
Chairman, Science and 
Mathematics Division 
Mr. Paul Gathany, B.A. 
Manager, WCDR-FM 
· Mr. Donald Riclwrd, M.A. 
Dean of Students 
Mr. Jeff Seeley, Senior 
President, Student Council 
Dr. Warren Webber, Ph.D. 
Chairman, Music Dept. 
Mr. Darryl Miller 
Dean's Honor List 
Minimum G.P.A. - 3. 75 
joy Abernathy 
Larry Allen 
Kristen Anderson 
Ronald Bechtel! 
Barbara Biggs 
Donna Bingham 
Jim Bucholtz 
Ginger Burget 
Joanne Buschmann 
Deborah Byers 
Rebecca Canine 
Helen Carter 
john Catteau 
Merle Clark 
John Clauer 
Pamela Closson 
jean Eve~nd Cook 
Ruth A. Coombs 
Rita DeAtley 
Deborah DeBoer 
David Durham 
Meda Edelblute 
Richard Ellis 
Catharine Endres 
Fred Erskin 
Daniel Estes 
Marianne Flint 
Dale Fogle 
Gary French 
Janet Gabriel 
Kim Gerber 
Sharon Gillogly 
Galen Griffith 
Valerie Ho/field 
Joan Helm 
Linda Hirschy 
Patricia Howard 
Daniel Inghram 
Geraldine Ishuin 
Holly Jenkin 
David j ewe/I 
Barbara j ohnson 
Glen D. Kemery 
Kenneth Klimek 
Arlene Knight 
Ann Kusumoto 
Susan Lathrop 
Darlene Lewis 
Joseph Williams 
Ellen Young 
Catherine Zwiesler 
Janet Lewis 
Peter Lil/back 
Ferris McDaniel 
iHaJ)I A1ci\furtry 
Christine .Heyer 
Ronald 1\feyers 
Joan Miller 
Roger Miller 
Beverly Mix 
Philip Moon 
Susan 1vloore 
Shirleen Morrow 
Carole Morse 
Linda A. Nelson 
David Nicholas 
lvlark Oklak 
Bruce Olsen 
Marsha Osman 
George Parcher 
Jeannette Peek 
Gale Portz 
Sbaron Portz 
James Price 
Grace Pruden 
David Railsback 
Craig Roberts 
Sue Sagendorf 
Anita Schneider 
Norma Schwarm 
Jeff Seeley 
Cheryl S'hafer 
Steve Shank 
Cathy Sbaw 
Mark Sloan 
Larry1 Smitb 
Ronald Spieth 
Tom Strong 
Patricia Stroupe 
Carolyn Stubrich 
Verna Tallman 
Elizabetb Taylor 
Helen Telford 
Brenda Tompkins 
David True 
David Tumer 
Carol Webber. 
Kennetb Weddle 
Connie Williams 
